企业年金基金会计:国际比较与未来发展趋势 by 安兵

































































































































































































































































































































































我 国 的 年
金 准 则 可 能 将
保持相对稳定，
不过，IAS2 6却
可 能 被 改 进 。
2006年7月，改组
后的国际会计准
则理事会（简称
IASB）的议程中
又增加了雇员退
休福利方面的议
题。这个议题也
是 IASB 和FASB（美国财务会计委
员会）达成的谅解备忘录计划之内的
部分。这个具有路标意义的备忘录旨
在指明IFRS和美国的GAAP之间在
2006至2008年之间趋同的方向与步
骤。议题包括对退休福利计划会计所
有方面进行基本评论。未来4年里，将
考虑设定提存和设定受益计划的概
念、现金余额计划会计处理以及信息
的表达与披露等方面的问题。目标是
在2010年前发布一个能显著改进养老
金会计的过渡性准则。但是，委员会同
时指出：为了不影响其他方面的工作，
该部分的议题将是非持续性的。由于
FASB已经发起了对养老金会计的全
面考察，IASB将对FASB的活动进行
追踪。IASB还乐观地预见，FASB同
IASB的最终目标是一致的，那就是发
布一个能够两者“趋同”的准则。
截至2006年11月，负责发布准则
的解释公告的IASB下属机构——国际
财务报告解释委员会（IFRIC）所列示
的、不会被列入IFRIC议程的准则名
单中就有IAS26。对于这样做的原因，
IFRIC对外公布的解释指出,IAS26现
存的论题并不具有优先考虑地位。
之所以这样解释，是因为IFRIC认为
IAS26存在的矛盾是外在的和形式上
的。这种外在矛盾是指IAS26第9款和
第8款对准则适用范围表述的不一致。
IAS26第9款规定：有些退休福利计划
还有除雇主以外的其他资助者，本准
则也适用于这类退休福利计划的财务
报表。也就是说，准则试图涵盖各种
类型的福利计划。然而，IAS26第8款
将退休福利计划定义为：“主体在雇
员退休时或退休后，向雇员提供退休
福利的安排”,也就是说第8款定义的
范围要小。IFRIC认为,虽然如此,但
IAS26所要表达之意义却是清晰的，
因此，只需在适当时间进行文字表述
和编辑上的处理即可。
综合上述IASB和IFRIC的声明，
我们可以得出这样的结论：长期来看，
IAS26会变；短期来看，IAS26即使会
变也是一种细枝末节的小修小补。
我国的年金准则可能将保持相
对稳定，不过，IAS26却可能
被改进。2006年7月，改组后
的国际会计准则理事会的议程
中又增加了雇员退休福利方面
的议题。这个议题也是其与美
国财务会计委员会达成的谅解
备忘录计划之内的部分
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